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La política de l’aigua del Govern de la
Generalitat
Des d’un primer moment, el Govern sorgit
de les eleccions de la tardor de 2003 va posar
com a objectiu abordar la solució de les neces-
sitats del cicle de l’aigua a Catalunya d’una forma
alternativa a la política de transvasaments del
Govern de l’Estat, recollida en el Pla hidrolò-
gic nacional.Així es va manifestar repetidament,
i aquest objectiu va ser compartit per
l’Administració de l’Estat a partir de març de
2004,després de les eleccions generals,quan el
nou Govern va assumir aquestes reivindicacions,
i va imposar els seus criteris a tot el país.La «polí-
tica de l’aigua» del Govern de la Generalitat
desenvolupa i aplica a les característiques espe-
cífiques de Catalunya, allò que es preveu a la
Directiva marc de l’aigua.Això ha significat esta-
blir nous criteris i noves pràctiques en la línia de
sostenibilitat, en la relació, en general, amb el
cicle natural de l’aigua.
L’aigua no és només un recurs econòmic, sinó
un bé que genera vida, activitat econòmica i
social, que conforma l’espai fluvial, que no és
només un element generador de riquesa econò-
mica, sinó que està lligat a la qualitat de l’entorn
i l’incrementa i, a més a més, conserva la flora
i la fauna aquàtica. Això representa una nova
manera d’entendre la relació dels usuaris, que
som tots, amb l’aigua.
És possible gestionar el recurs sense transva-
saments, respectant la vida a la llera i evitant
les grans derivacions de cabals inadmissibles per
a l’entorn:sota aquest criteri està apunt d’aprovar-
se definitivament el Pla sectorial de cabals
mediambientals de les conques internesdeCata-
lunya, que ja es destaca com un símbol i repre-
senta el primer pas en l’aplicació pràctica de
la política de l’aigua del Govern.Des de la pers-
pectiva de l’ús,també hi ha una nova manera de
fer servir l’aigua: no com un objecte per usar i
llençar sinó donant-li la consideració que mereix
com a recurs escàs i estratègic que cal estal-
viar, que cal consumir de manera racional. La
gestió s’ha d’enfocar d’aquesta forma, emfatit-
zant el criteri de contenció en la gestió de la
demanda, que sempre ha de prevaler sobre el
de garantia de la quantitat de recurs i el de cobrir
una demanda desbocada a qualsevol preu.
Hem de valorar tots els tipus d’aigua disponible
i intentar que, sigui quina sigui la seva qualitat
inicial,pugui estar a l’abast de tots els usos,depe-
nent de la seva idoneïtat.
L’estat de l’aigua a Catalunya
La problemàtica existent en matèria d’usos
consisteix fonamentalment en l’absència de
plenes garanties qualitatives i quantitatives d’aigua
en els voltants dels diversos escenaris als quals
va destinat aquest recurs i en el moment que
més es necessita:turisme estival,reg,proveïment
domèstic de grans poblacions, indústria, gene-
ració d’energia elèctrica... Fins ara, quan existia
algun problema qualitatiu o quantitatiu de l’aigua,
l’Administració hidràulica intentava resoldre els
problemes aportant recursos de qualitat de
fonts molt llunyanes al focus del problema, la
qual cosa provocava l’abandó dels recursos
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contaminats propis,sense cap preocupació per
recuperar-los en origen.
Solucions que caldria adoptar
El nostre cicle de l’aigua és el més car d’Europa,
a causa de les característiques climàtiques i de
la concentració de la població en la franja costa-
nera, sense oblidar l’important augment de
població en pocs anys.En l’actualitat,cal conso-
lidar el model de planificació hidrològica resul-
tant de la derogació parcial del Pla hidrològic
nacional. Per a això, caldrà ordenar la voluntat
de l’Administració i la dels destinataris del recurs.
En aplicació del principi de subsidiarietat de la
Directiva marc, l’actual Administració de l’aigua
pretén resoldre els problemes existents en cada
escenari amb els recursos més pròxims, i deixar
les aportacions de recursos més llunyans com
a solució d’emergència si les primeres no són
factibles. L’objectiu general en tots els casos és
la gestió integrada, la qual cosa significa mobilit-
zar tots els recursos disponibles en un mateix
territori i condicionar, des de l’Administració,
els usos de l’aigua a la utilització del recurs més
apropiat depenent de les necessitats qualitatives
d’aigua de l’usuari.A Catalunya,l’aigua disponible
procedeix de les fonts de proveïment següents:
- Aigua regulada en embassaments.
- Aigua subterrània, regulada en aqüífers.
- Aigua que circula per les xarxes de proveïment
en alta.
- Aigua regenerada.
- Aigua procedent de plantes dessalinitzadores.
La gestió integrada del recurs permet trans-
metre, des de l’Administració de l’aigua,una clara
intenció, a partir d’ara, de canvi de paradigma:
les decisions sobre quin tipus d’aigua es destina
a un ús determinat no han de ser exclusivament
de l’interès econòmic de l’operador, sinó que
passen a ser de l’interès econòmic de la gestió
millor i més eficient dels recursos en el territori.
L’arribada de recursos de qualitat, a través de
les fonts citades, i el fet de posar-los a la dispo-
sició dels usuaris,suposa que aquests nous recur-
sos representin un complement, en termes
d’equivalència econòmica,que permeti atendre
les demandes punta estacionals i els episodis
d’empitjorament de la qualitat, mantenint un
nivell més o menys intens d’aprofitament dels
recursos locals, que en qualsevol cas s’han de
continuar utilitzant i per tant mai han de quedar
en l’oblit.
És evident que aquest canvi de paradigma
respecte a la gestió no és senzill de portar a
terme, ja que s’han de tenir en compte factors
econòmics, culturals, d’harmonia intermunici-
pal... Per aquesta raó, l’Administració de l’aigua
ha d’intervenir i, segons les seves competèn-
cies, ha d’exercir l’autoritat definint amb clare-
dat els objectius, als quals s’arribarà seguint
un procés regulat, net i democràtic que garan-
teixi la participació de tots.
Aquest procés comença a ser conegut com les
«normes de l’endemà», que condicionaran
l’àmbit receptor depenent de les decisions que
prengui l’Administració de l’aigua. Així, doncs,
la disposició habilitadora de cada transferència
de recurs des d’una d’aquestes fonts de proveï-
ment haurà de determinar, depenent de les
circumstàncies d’explotació i dels objectius
de confort hidràulic a què es desitgi arribar
en cada cas, el marc d’ordenació dels usos
que sigui desitjable posteriorment a l’entrada
en servei de la transferència del recurs des d’una
xarxa de distribució determinada.
Actuacions prioritàries 
Aquestes actuacions tenen com a objectiu
l’increment de la disponibilitat dels recursos
hídrics mitjançant actuacions en dessalinització,
reutilització, recuperació d’aqüífers, intercon-
nexió de xarxes de distribució i propostes
d’estalvi. 
També treballarem per fomentar l’increment de
la disponibilitat dels recursos hídrics subterra-
nis mitjançant la reducció de la contaminació i
la garantia d’un ús racional i mesurat, sense obli-
dar la millora ambiental i de qualitat de l’aigua
a partir del control i la millora dels abocaments
i la recàrrega dels aqüífers amb aigües regene-
rades.
Algunes de les actuacions prioritàries lligades
a les aigües superficials o marines destinades a
l’increment de la disponibilitat dels recursos
hídrics que figuraven en l’epígraf 5 de l’annex IV
del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual es
va modificar la Llei 10/2001, del Pla hidrològic
nacional, que seguiran essent finançades amb
fons de cohesió europeus, formarien par t
d’aquest grup:
Dessalinitzadora del Llobregat
La planta dessalinitzadora del Llobregat, promo-
guda per l’Agència Catalana de l’Aigua, permetrà
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obtenir aigua apta per al consum humà a partir
de l’aigua del mar. Aquesta planta se situarà
en els terrenys de l’actual depuradora del Baix
Llobregat en el terme municipal del Prat i tindrà
un cabal de disseny de 60 hm3/any (aprox.
170.000 m3/dia). 
Ampliació de la dessalinitzadora de
Tordera
Aquesta instal·lació ha estat la primera de les
construïdes a Catalunya. La seva ampliació consis-
tirà en la construcció d’un dipòsit d’aigua trac-
tada i en la implementació de més unitats de
membranes.
Basses de regulació per a les plantes
potabilitzadores de Sant Joan Despí i
Abrera
Aquestes actuacions regularan els cabals diaris
del riu Llobregat, i milloraran el subministrament
d’aigua per a les plantes de Sant Joan Despí i
Abrera des de les quals s’abasteixen parcialment
Barcelona i la seva àrea metropolitana.  
Ampliació i millora del tractament de
la potabilitzadora d’Abrera
Aquesta instal·lació es troba al límit de la seva
capacitat, i per tant s’haurà d’implantar una tercera
línia de tractament, i s’haurà de mantenir la planta
en funcionament durant les obres d’ampliació.  
Proveïment des de l’embassament de la
Llosa del Cavall fins a Igualada
Per a l’abastament en alta de les comarques del
Solsonès, l’Anoia i el Bages des de l’embassament
de la Llosa, es té en compte l’ampliació de la
planta potabilitzadora existent fins a la seva
màxima capacitat de disseny, 350 l/s, així com
l’arribada de la conducció Anoia-centre fins
al futur dipòsit d’Igualada, amb una longitud
de 25 km amb les seves corresponents deri-
vacions i dipòsits de trencament de càrrega. 
Perllongament de la conducció Abrera-
Fontsanta fins al Prat de Llobregat
S’aconsegueix la màxima garantia d’abastament
per a les actuals activitats futures del Delta
del Llobregat. Alhora, amb aquesta actuació, es
millorarà la qualitat de subministrament d’aigua
a tota la xarxa pública de distribució. 
Interconnexió de les xarxes de
proveïment del Maresme Nord i Aigües
Ter-Llobregat 
Aquesta gran xarxa és d’una gran importàn-
cia estratègica, ja que permetrà incrementar de
forma considerable la garantia de subminis-
trament al Maresme Nord, i incorporarà el cabal
d’aigua produïda a la dessalinitzadora de la
Tordera (i la seva ampliació), un total de 20
milions de metres cúbics anuals, a la xarxa
d’ATLL, i amb disponibilitat per a aquesta subco-
marca i per a tot l’àmbit regional de submi-
nistrament d’aquesta empresa pública.
Connexió entre les ETAP d’Abrera i Carde-
deu. Tram Fontsanta-Trinitat
Cal que el subministrament des del Ter i des
del Llobregat pugui arribar a qualsevol punt
d’abastament regional d’ATLL. D’aquesta manera
serà possible disposar d’una xarxa més segura
i menys vulnerable: la raó fonamental d’aquesta
obra és que, quan es presentin problemes a
la xarxa del Ter, es podrà disposar de la del
Llobregat, i a l’inrevés, ja que els dos dipòsits
principals de l’entorn barceloní (Fontsanta i
Trinitat), estaran físicament units. 
Desdoblament de l’artèria Cardedeu-
Trinitat
És una actuació imprescindible per disminuir
l’enorme risc amb què funciona el servei de
l’aigua del Ter a l’entorn metropolità, ja que
només existeix una conducció entre la planta
potabilitzadora del Ter a Cardedeu i el dipò-
sit de la Trinitat, amb més de quaranta anys
d’antiguitat i que és impossible de reparar, ja
que no es pot aturar el pas de l’aigua més de
tres o quatre dies. Per aquesta raó, el desdo-
blament de seguretat és imprescindible.
En síntesi, aquestes quatre actuacions perme-
tran la connexió de la xarxa d’abastament de
l’àmbit ATLL amb altres àmbits propers, així
com la millora de la gestió de la mateixa xarxa
principal.
Reforç del proveïment de la Costa
Brava-centre
Amb aquesta actuació es cobriran les garan-
ties d’abastament dels municipis costaners de
la part central de la Costa Brava, per a la xarxa
de conduccions necessàries per acomplir aquests
objectius.  
Programa d’estalvi i gestió sostenible.
Millora de l’estanquitat de les xarxes
de proveïment en alta
Es garanteix l’ampliació de les garanties de
subministrament i es procedirà a reparar les
canonades de proveïment que per la seva
antiguitat necessitin resoldre els problemes
d’estanquitat.
Les aigües subterrànies i la contami-
nació dels aqüífers per purins   
Les aigües subterrànies, a Catalunya, aporten el
40% del recurs de les aigües de proveïment,
equivalent a 640 hm3/any, mentre que en el
cas de les aigües destinades a la indústria el
percentatge és d’un 20%. La major part dels
nostres municipis s’abasten d’aigües subterrà-
nies, encara que la regió metropolitana de Barce-
lona, que és la més poblada, i per tant la que més
consumeix, disposa d’un 75% d’aigua de boca
superficial i de només un 25% d’aigua subterrà-
nia. 
Aquestes aigües suposen una garantia de submi-
nistrament que no pot ser menyspreada, encara
que tothom coneix la problemàtica que la conta-
minació per nitrats d’origen agrícola i rama-
der està provocant en diverses zones del nostre
territori. Una de les actuacions més prioritàries
és la de garantir la reducció progressiva i signi-
ficativa de la contaminació de les aigües, evitar
nous episodis contaminants i assegurar que
les aigües destinades al proveïment siguin objecte
d’un ús sostenible, equilibrat i equitatiu. 
Pensem, doncs, en les aigües subterrànies com
a font de subministrament d’aigua potable i
de suport al reg, i reconeguem la seva contri-
bució al manteniment dels ecosistemes aquà-
tics, tenint en compte el nou concepte de
«demarcació hidrogràfica» que introdueix la
DMA, la qual inclou també aquestes aigües dintre
de la demarcació, i integra els aqüífers dintre de
les conques. 
El caràcter estratègic de les aigües subterrà-
nies obliga a definir una política concreta per
a aquest recurs, depenent dels seus trets carac-
terístics essencials, encara que l’actual Admi-
nistració de l’aigua ja no distingeix entre el recurs
superficial i el subterrani, sinó que considera que
l’homogeneïtat entre ambdós és total. Això
suposa la integració dels aspectes econòmics, 
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tècnics, ambientals, legals i socials en un marc
coherent que permeti el desenvolupament
d’estratègies eficaces i sostenibles per a la gestió
de l’aigua, amb l’objecte d’optimitzar econò-
micament l’ús conjunt d’ambdues aigües a escala
de conca. 
Així, doncs, una altra actuació destacada entre
les prioritàries en aquest camp a Catalunya, és
la recuperació dels recursos subterranis
mitjançant la regeneració d’aigües depurades,
passant de depurar per abocar al mitjà a rege-
nerar per subministrar. És important interio-
ritzar un dels principals conceptes «revolucio-
naris» de la nova política de l’aigua: passar de
l’aigua recurs a l’aigua vida. Aquest és el nostre
repte, complir els objectius mediambientals
en un termini concret, en els següents aspectes:
• Evitar o limitar l’entrada de contaminants als
aqüífers, amb especial atenció als purins, i impe-
dir la deterioració de totes les masses d’aigua
subterrània. 
• Protegir, millorar i regenerar totes aquestes
masses, i garantir un correcte equilibri entre
l’extracció i l’alimentació de d’aquestes masses
que n’asseguri el bon estat ecològic. 
• Invertir tota tendència significativa i sostinguda
a l’augment de la concentració de qualsevol
contaminant a causa de les repercussions de
l’activitat humana, amb l’objecte de reduir progres-
sivament la contaminació de l’aigua.  
• Recuperar per als diversos usos els aqüífers
contaminats, i recarregar-los amb aigües rege-
nerades. 
En aquest sentit, és imprescindible la cores-
ponsabilitat entre l’Administració local i la de
l’aigua en tot el que es refereix a la protecció
anticontaminació dels aqüífers, així com en la
política d’accions coercitives, a través de prohi-
bicions, vigilància continuada i imposició de
sancions a tots aquells que afectin negativament
la qualitat de l’aigua subterrània. 
Mereixen una atenció especial les necessàries
definicions de perímetres de protecció dels aqüí-
fers per evitar que s’hi dipositin contaminants
que puguin afectar la qualitat de les seves aigües.
El Pla d’abastaments de Catalunya, que actual-
ment està redactant l’Agència Catalana de l’Aigua,
disposarà mesures generals de protecció per als
pous d’abastament de poblacions.
Les actuacions programades en aquest àmbit
general de les aigües subterrànies són:
Basses de recàrrega en l’aqüífer del
Baix Llobregat
Amb l’objecte de resoldre la problemàtica gene-
rada al Vall Baix del riu Llobregat a causa de la
impermeabilització del territori provocada per
la construcció d’infraestructures de transport
i per la urbanització creixent, es considera que
aquestes basses permetran la recàrrega artifi-
cial de 6,7 hm3/any, com a mesura compensatòria
a l’esmentada impermeabilització, cosa que afavo-
rirà l’equilibri entre recàrregues i extraccions i
millorarà la gestió de l’aigua.
Descontaminació de l’aqüífer del Besòs
Aquestes actuacions incrementaran la dispo-
nibilitat de recursos hídrics a les conques inter-
nes de Catalunya, mitjançant l’explotació de
l’aqüífer de la Cubeta de la Llagosta, fent servir
les millors tècniques de potabilització disponi-
bles avui dia. Es pretén extreure un cabal supe-
rior als 15 hm3/any, mitjançant la construcció de
diversos pous i la potabilització de les aigües
amb osmosi inversa, i recarregant l’aqüífer amb
aigües residuals regenerades.
Actuacions addicionals de reutilització
al Llobregat i a Tarragona
Consisteixen en l’ampliació i la millora dels trac-
taments de reutilització de les aigües de les depu-
radores adjacents a la gran estació de tracta-
ment d’aigües residuals del Prat de Llobregat,
com l’EDAR de Gavà-Viladecans, la de Sant Feliu
de Llobregat, la de Martorell, així com les del
àmbit tarragoní, com les depuradores de Tarra-
gona, Reus i Vila-seca-Salou.
Descontaminació d’aqüífers
El fet d’haver desestimat la solució del trans-
vasament, inclosa en el PHN i recentment dero-
gada, implica l’obligatorietat de descontami-
nar i recuperar els aqüífers de manera prioritària:
cap massa d’aigua es pot donar per perduda. 
Això ens obliga a entrar en un mercat nou i inex-
plorat en el qual qualsevol solució serà, d’entrada,
difícil d’aplicar en els nombrosos casos en els
quals existeix una contaminació difusa. Per tot
això, és el moment d’adoptar solucions que inclo-
guin l’ús de noves tecnologies que resolguin el
problema que representa aquesta contamina-
ció mitjançant l’aplicació dels diferents sistemes
que avui ja existeixen en el mercat, per seguir
fent servir aigües contaminades, un cop supe-
rada la seva contaminació (i alhora millorar la
qualitat dels aqüífers), sense abandonar, per
descomptat, cap recurs. 
Els aqüífers contaminats per nitrats s’inclouen
en les zones declarades vulnerables en rela-
ció amb la contaminació per nitrats procedents
d’activitats agrícoles en els decrets 283/1998,
de 21 d’octubre, i 476/2004, de 28 de desem-
bre. La superfície aproximada de masses d’aigua
representa uns 4.306 km2, que corresponen
a 321 municipis. Un terç dels municipis de Cata-
lunya estan en zona vulnerable, la qual cosa
representa un total de 1.468.703 habitants. 
Segons dades del Pla d’abastament de Cata-
lunya, els recursos destinats a proveïment afec-
tats per una concentració de nitrats superior
a 50 mg/l s’avaluen en uns volums entre 25 i
35 hm3. En les zones declarades vulnerables hi
ha 25 masses d’aigua en les conques internes de
Catalunya i 6 en les conques intercomunità-
ries.
Els valors més elevats de concentració de nitrats
s’obtenen en les aigües subterrànies mostreja-
des en les zones del Maresme, Osona i Lleida.
Les dades de desembre de 2004 indiquen que
s’han detectat 197 xarxes afectades, de les quals
62 (el 49%) tenen prevista una actuació en el
període 2005-2006 i 64 (el 51%) estan en una
situació d’actuació proposada a mitjà o llarg
termini. 
Aquestes 64 xarxes de proveïment afectades
per nitrats tenen definides les seves correspo-
nents actuacions en el Pla d’abastament de Cata-
lunya. Una vegada estudiat cada cas, es proposa
la solució al proveïment en zones afectades per
nitrats sobre la base de l’aplicació de tractaments
de desnitrificació de l’aigua. 
La prioritat del tractament d’aigües subterrà-
nies contaminades per nitrats destinades al
proveïment de poblacions ha de centrar-se
en municipis l’única alternativa vàlida dels quals
és precisament aquesta, una vegada s’hagin
descartat per motius tècnics i econòmics la
resta. En aquest sentit el context territorial al
qual em refereixo és de nuclis poblacionals petits,
aïllats i d’una baixa disponibilitat pressupostà-
ria.
Per complir amb aquest objectiu i ajudar els
municipis afectats s’ha definit un pla d’actuació
pressupostat en 23 milions d’euros que dispo-
sarà de fons de cohesió europeus dins de les
actuacions alternatives a la connexió CAT-Abrera.
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Se’n veuran beneficiades les comarques més
afectades en l’actualitat, en tot el territori català,
com és el cas de l’Alt Empordà, el Gironès, el
Pla de l’Estany, el Baix Empordà, la Selva, el
Maresme, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, el
Berguedà, el Bages, l’Anoia, l’Alt Camp, el Baix
Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, la
Ribera d’Ebre, la Terra Alta, la Segarra, el Pla
d’Urgell, la Noguera, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà. 
La millora ambiental de les aigües  
Les estacions depuradores i, per extensió, els
sistemes públics de sanejament, són instruments
bàsics per realitzar la gestió integrada de l’aigua.
Han de fer possible la millora qualitativa dels
abocaments a la llera, la disminució de càrrega
contaminant abocada i la possibilitat de reca-
rregar els nostres aqüífers.
La millora en la qualitat de l’aigua suposa gua-
nyar en quantitat de recurs i en qualitat de vida,
en definitiva. 
En aquest sentit, les actuacions previstes a Cata-
lunya, són les següents:  
• Programa d’increment del tractament en
els sistemes de sanejament per a la millora
ambiental i de la qualitat de les aigües de proveï-
ment a la conca del Llobregat.
• Programa de sanejament d’aigües residuals
urbanes (PSARU), la revisió del qual, (PSARU
2005) ha estat aprovat inicialment pel Consell
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
el proppassat 22 de juliol.
• Recuperació hidromorfològica als rius Carde-
ner, Llobregat i Ter. 
• Projecte de restauració hidrologicoambien-
tal dels residus salins del Llobregat per a la millora
de la qualitat de l’aigua.
En aquest capítol també és important mencio-
nar el futur pla integral de protecció del Delta
de l’Ebre, que actualment s’està començant a
redactar.
Els estudis d’inundabilitat i la millora
del drenatge urbà
La problemàtica existeix en una part important
del nostre territori, la més poblada i, per tant,
la més sotmesa a pressió urbanística. Es traca
de la franja costanera catalana i l’àmbit de l’àrea
metropolitana de Barcelona, on l’Agència ha
desenvolupat treballs com els plans directors
d’avingudes del Besòs i del Maresme i el Pla
director d’aigües pluvials, aquest últim redac-
tat en col·laboració amb l’EMSHTR. 
En aquestes zones, on existeix un risc més elevat,
en general, atesa la gran densitat humana que
els ocupa, els problemes als quals ens enfron-
tem són d’unes característiques diferents en
relació amb les zones adjacents als «grans» rius
de Catalunya. Aquest problema es refereix al
drenatge urbà.
La proliferació de la construcció d’habitatges,
que va íntimament lligada a l’augment de la quali-
tat de vida, a la millora de les vies de comuni-
cació i al creixement industrial, sotmet els terrenys
sobre els quals s’ubica a una greu impermea-
bilització: carrers asfaltats, teulades, hiverna-
cles, vivers amb zones de conreu sobre làmi-
nes plàstiques, etc., injecten les aigües procedents
de la pluja a col·lectors, o directament pels carrers,
i concentren els cabals en pocs punts de descà-
rrega, que provoquen en les lleres un increment
instantani i desmesurat de cabals. Aquest flux
o és inassolible per les seves seccions de desguàs,
o provoca problemes aigua avall, la qual cosa
suposa afeccions per inundació a terrenys que
abans no eren afectats per les avingudes. Si la
xarxa de drenatge és insuficient per absorbir
aquests cabals instantanis, les afeccions es produei-
xen sobre els mateixos terrenys urbanitzats.
Davant d’aquesta problemàtica, que en les zones
més urbanitzades de Catalunya comença a
ser preocupant, cal adoptar criteris de preven-
ció per garantir la solució dels casos més espec-
taculars i, sobretot, per assegurar que no es
puguin produir amb la virulència actual, en aque-
lles zones susceptibles de ser urbanitzades en
el futur.
La mesura més senzilla i a la vegada més compli-
cada que cal adoptar, és que els actors implicats
en aquestes transformacions «canviïn el xip»,
amb l’objecte que tant el promotor, com els
seus tècnics, com l’Administració urbanística,
prenguin consciència de la importància que
té retornar el «respecte a les lleres», que fa
temps que s’ha perdut. Les lleres públiques
(sobretot les petites) han sofert un procés de
compressió intolerable, que està arribant a un
punt sense retorn. La reserva de terrenys perme-
ables dins les zones que s’han d’urbanitzar és
indispensable per garantir un correcte drenatge
urbà, de manera que les aigües que no es poden
infiltrar naturalment, a causa de la impermea-
bilització, puguin fer-ho, mitjançant rases drenants,
amb dipòsits de recollida d’aigües pluvials dels
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blocs de pisos i dels habitatges unifamiliars i pluri-
familiars, o en basses de laminació. 
La «pèrdua» de terreny urbanitzable, destinat a
aquests usos, mai agrada al promotor, però és
indispensable fer aquest «sacrifici» per evitar
problemes en el futur. La despesa resultant de
les obres de construcció de dipòsits subterra-
nis es pot veure compensada també per la reuti-
lització d’aquestes aigües. L’exemple (a gran
escala) de Barcelona és clar i indica una tendèn-
cia cada cop més acceptada socialment. 
La idoneïtat del drenatge urbà té una relació
directament proporcional a la seguretat de les
persones i dels béns dipositats sobre la zona
inundable generada per la urbanització, la qual
cosa suposa que qualsevol pressupost teòri-
cament extraordinari que pugui resultar de la
seva implementació serà, sens dubte, amortit-
zat en el futur. 
El disseny acurat d’una nova xarxa de drenatge
pluvial haurà de tenir en compte que la urba-
nització suposa un augment del volum
d’escolament de la pluja, provocat per
l’augment d’impermeabilitat del sòl, que s’ha
de compensar reduint els cabals punta resul-
tants mitjançant elements de laminació, amb
l’objecte que l’abocament d’aigües pluvials no
es produeixi directament sobre la xarxa de
drenatge existent, de manera que s’eviti que
es col·lapsi, sinó que abans s’adreci cap a
una bassa de laminació.
També és important tenir en compte que la
xarxa de col·lectors es dimensionarà per absor-
bir els cabals que realment puguin entrar a través
dels embornals, ja que, molt sovint, grans diàme-
tres són antieconòmics, atès que les reixes mai
podran absorbir el cabal de disseny. Cal, doncs,
col·locar les reixes més adients per a la màxima
absorció de cabals, i garantir que l’aigua que
no entra al col·lector i, per tant, discorre pels
carrers, no trobarà obstacles que provoquin que
s’embassi i podrà arribar a un dispositiu de lami-
nació, a través de canals o de col·lectors inter-
ceptors, sense assolir al carrer calats que supo-
sin un risc per a la població, la qual cosa resoldria
també el drenatge dels punts baixos i el pas sota
les vies de comunicació (carreteres, ferrocarrils).
Per acabar, s’ha de dissenyar adequadament la
capacitat de les basses de laminació, depenent
del coeficient d’escolament de la zona que s’ha
de drenar i del període de retorn. 
Per tot això, el disseny del drenatge urbà exigeix
adoptar una visió global del problema, que no
es redueix únicament a garantir l’evacuació
de les aigües a la zona que s’ha d’urbanitzar, sinó
que implica la realització prèvia d’un estudi
hidrològic de detall que calculi els cabals asso-
ciats a diversos períodes de retorn, com a pas
previ a la realització de l’estudi hidràulic que,
partint d’aquestes premisses, dimensioni i resol-
gui el drenatge, tenint en compte la totalitat del
camí que han de recórrer les aigües, fins arribar
a la llera principal o al mar.
Els recursos econòmics que s’han de destinar
a aquests estudis, i a les obres que resulten
de l’aplicació de les seves determinacions, són
superiors als que convencionalment s’hi han
dedicat. Els promotors i les administracions
responsables de la planificació urbanística han
de tenir el total convenciment de la necessi-
tat de portar a terme aquests treballs, ja que de
la seva realització dependrà la seguretat futura
de les persones i els béns materials situats en
la zona urbanitzada. 
Si no fos així, cada cop que un xàfec intens desca-
rregui sobre una petita conca molt urbanitzada,
els seus habitants patiran les conseqüències
desagradables i indesitjables associades a una
inundació. En les mans de tots està minimit-
zar els riscos i disminuir la vulnerabilitat. Per arri-
bar a aquesta finalitat, s’ha de començar per
prendre consciència de la situació actual i adop-
tar les mesures de control adequades. Aquest
és el gran repte al qual ens enfrontem i al qual
jornades com aquesta contribueixen a donar
la importància que realment té.
Si entre tots en som conscients, continuarem
amb pas ferm avançant en l’harmonització de
la nostra feina quotidiana, treballant amb uns
criteris homogenis i consensuats, cosa que sens
dubte redundarà en una millor protecció i una
major seguretat dels ciutadans. 
La participació ciutadana
El dictat de la societat democràtica ha de preva-
ler sobre qualsevol altre mandat de la Directiva:
les tres característiques comunes a tots ells (trans-
versalitat, incertitud i complexitat) conduei-
xen a un enfocament de deliberació pública i
aprenentatge social. Cal governar per consens
i, per tant, no es pot donar un sol pas sense susci-
tar i resoldre el debat social sobre els rius que
volem i sobre els costos de l’aigua que hauran
de repercutir en els consumidors. 
Per primer cop, hem d’integrar en el concepte
d’interès general de la nostra col·lectivitat tot
allò que pugui afectar les noves generacions, la
qual cosa invalida moltes formes d’actuar dels
protagonistes que fins ara han dominat l’escenari
de la gestió de l’aigua. La participació concreta
implica un procés interactiu i dinàmic, basat
en el foment de la confiança i la seguretat que
les opinions del públic i de les «parts interes-
sades» seran tingudes en compte i tindran una
influència real en la elaboració dels plans de
gestió de conca fluvial. 
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Cal, doncs, una comunicació social i institu-
cional efectiva, amb l’objecte que les perso-
nes consultades s’involucrin i influeixin realment
en la planificació i en els processos de presa
de decisions. Per tant, el que cal és donar prio-
ritat des de l’inici a la participació mitjançant les
accions més adients que permetin en un curt
termini de temps mostrar resultats que fomen-
tin i mantinguin el compromís. Aquestes accions
s’han d’adaptar a l’escala apropiada i al grup o
grups seleccionats com a objectius, han d’abordar
curosament les expectatives que es generin, de
forma que no s’ultrapassi la capacitat de complir
amb els compromisos, i sobretot s’han de recol-
zar en els recursos humans i financers adequats.
Aquest és un compromís de l’actual política de
l’aigua. La gestió interdisciplinària dels ecosis-
temes hídrics, que integri valoracions socioe-
conòmiques, ecològiques i d’ordenació
territorial, n’és un altre.
Tot això implica no només diversificar i moder-
nitzar el cos tècnic de totes les institucions rela-
cionades amb la gestió de les aigües, sinó també
un profund canvi institucional que garanteixi
la transparència administrativa i la participa-
ció real dels col·lectius ciutadans en la gestió
quotidiana i en la planificació del futur.
El finançament de les actuacions
Sembla lògic admetre que el cicle de l’aigua
ha de finançar-se al 100% a càrrec dels recur-
sos que genera, i que això implica també una
millora en el finançament de l’Agència Catalana
de l’Aigua. Aquesta millora només es pot acon-
seguir o bé augmentant la pressió fiscal (o sigui,
repercutint els costos del cicle sobre el cicle),
o bé mitjançant noves aportacions del pres-
supost de la Generalitat, o bé combinant
ambdues modalitats. Dividint les necessitats
financeres per àmbits d’actuació, a Catalunya
tenim els següents: 
• Àmbit de sanejament, les actuacions del qual
són les destinades a la construcció, l’explotació
i el manteniment de les estacions depuradores
i els col·lectors que les alimenten. Les necessitats
financeres en aquest àmbit en el període 2005-
2014 estan avaluades en 4.849 milions d’euros,
cosa que representa el 71% de les necessitats
financeres de l’Agència. Aquest àmbit òbviament
és el pressupostàriament més important i ha
de ser cobert mitjançant el cànon de l’aigua,
tot i que en l’actualitat no el cobreix íntegrament. 
• Àmbit de disponibilitat, que inclou les actua-
cions destinades a la regulació (embassaments),
la reutilització, la descontaminació d’aqüífers i la
dessalinització. Les necessitats financeres en
aquest cas i per al mateix període són de 1.060
milions d’euros, equivalents a un 15% del total.
El concepte de disponibilitat pretén traslladar
els costos de la garantia a escala de conca a tots
els usuaris que se’n beneficiïn directament o indi-
rectament, de manera que pugui ser possible
redistribuir en termes d’equivalència econòmica
captacions tradicionals, aigua dessalinitzada o
reutilitzada, en cada àmbit territorial. 
• El nou cànon de disponibilitat que es vol instau-
rar permetrà la viabilitat econòmica d’aquest
àmbit, així com la recuperació completa de costos
que, fins ara, amb el cànon de regulació no era
possible recuperar. També permet una distri-
bució de costos més equitativa entre benefi-
ciaris directes i indirectes d’una actuació, i afavo-
reix una gestió més ambiental i social dels
operadors. D’aquesta forma es pretén recu-
perar els costos de la dessalinització, entre altres
actuacions ja esmentades. 
• La resta d’àmbits d’actuació està compost pels
derivats del Programa d’infraestructures locals
(obres convencionals de proveïment), per l’àmbit
d’execució sobre el medi (actuacions d’intervenció
en les lleres) i pel d’ordenació (policia de lleres).
Aquests àmbits consumeixen un 26% de les
necessitats financeres. Finalment, les necessi-
tats financeres totals ascendeixen 6.764,09 milions
d’euros en el període 2005-2014.
Conclusió
El nou model de gestió integrada del recurs és
sobretot solidari i pretén, seguint el principi de
subsidiarietat de la DMA, garantir la cobertura
de les demandes d’abastament, reg, indústria i
oci sense haver de construir nous embassaments
ni més plantes dessalinitzadores de les que siguin
estrictament necessàries, la qual cosa suposa un
estalvi econòmic i posa de manifest el seu interès
públic i la integració dels seus supòsits a la nova
política de l’aigua de la Generalitat.
Estem convençuts que aquesta vessant de la polí-
tica de l’aigua serà assumida per tots els actors
implicats, ja que des de l’Administració de l’aigua
considerem l’adopció d’aquests criteris com a
imprescindibles per assegurar una gestió inte-
grada del recurs amb les màximes garanties
per a tots els usuaris i sobretot amb el màxim
respecte als ecosistemes i a la legislació vigent.•
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